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Tots sabem com els cristians de l’Església antiga reconegueren en l’Antic 
Testament no solament uns llibres, uns documents del passat, sinó un testi-
moni vivent de les meravelles obrades en altre temps, però continuades en 
el present. En el prefaci al seu Comentari a Isaïes, sant Jeroni diu: «Isaïes 
és un menevangelista i apòstol, no simplement un profeta [...] aquest llibre 
de la Bíblia conté tots els misteris del Senyor i proclama que és l’Emmanuel 
nat d’una verge, realitzador d’il·lustres obres i signes, mort, sepultat, que 
ressuscita dels inferns i salvador de tots els pobles».1
La clau de la interpretació cristiana de l’Antic Testament és el Crist. Orí-
genes, el més gran comentarista de l’antiga Església, va dir que un havia de 
tenir la ment de Crist per a interpretar la Llei i els profetes.
1. PER COMENÇAR
El recorregut en les obres dels Pares d’aquesta època és ben curt, tot 
i que els pocs comentaris sencers al profeta Isaïes, foren moltes vegades 
assimilats per autors posteriors, encara que no els esmentin.
El llibre d’Isaïes fou citat sovint en sermons i en homilies sobre altres 
llibres bíblics, en escrits teològics i polèmics... Podem saber per excerptae 
una ampla gamma d’autors que de passada fan referència a Isaïes, sense 
1. Pròleg al comentari a Isaïes: Comentario a Isaías, I, p. 5. Em referiré a l’edició de la BAC. 
Cf. Robert Louis WILKEN, The Church’s Bible. Isaiah, Grands Rapids, Michigan – Cambridge, 
UK: William B. Eerdmans Publishing Conmpany 2007, Introduction, p. XIII.
Josep SASTRE I PORTELLA, «Comentari dels Pares, dels segles IV i V al Càntic de la Vinya»,
en Relectures de l’Escriptura a la llum del Concili Vaticà II (1). «La vinya» 
(ScrBib 14, Barcelona: ABCat – FTC – PAM 2014, pp. 193-210)
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escriure’n un comentari sencer: per exemple, Ireneu de Lió, Tertul·lià, Gre-
gori de Nissa, Gregori de Nazianz, Basili de Cesarea, Efrem el Sirià, Agustí, 
Gregori el Gran...
Entre els Comentaris a la totalitat del llibre d’Isaïes trobem el d’Oríge-
nes, perdut avui en dia; el d’Eusebi de Cesarea, el d’Ambròs de Milà, per-
dut, el de Jeroni i el de Teodoret de Cir. Un altre és el de Joan Crisòstom, 
conservat en una traducció armènia. El seu Comentari és una obra inaca-
bada com la de Basili, i no fou publicada més que després de la mort de 
l’autor, i que Jeroni no podia conèixer. El comentari era fet al dictat, com 
els altres comentaris de Joan. I, si s’acaba en tots els manuscrits grecs en 
Is 8,10, segurament és perquè el copista es trobà amb signes taquigràfics 
que ja no sabia interpretar. En canvi se’n coneix una versió armènia del s. 
V, segurament perquè el seu traductor sabia interpretar els signes i va poder 
transcriure la resta, fins al capítol 54.
El comentari de Jeroni a Isaïes és el primer comentari patrístic sobre 
aquest profeta, el text del qual se’ns ha conservat tot sencer.2 Si ens fiem de 
sant Jeroni, en el pròleg del seu comentari ens diu que «és una vasta i difícil 
tasca voler comentar tot sencer el llibre d’Isaïes, que ha posat a rude prova 
els qui ens han precedit».3
Aquests autors que l’han precedit són els grecs, ja que «pel que fa als 
llatins hi ha un gran silenci, a part del màrtir Victorí, de santa memòria, 
que podia dir amb l’Apòstol: Si no sóc més que un profà en eloqüència, no 
en canvi en el coneixement» (2Co 11,6).4
Ens informa sobre Orígenes com a escriptor d’un comentari a Isaïes 
segons les quatre edicions, trenta volums, fins a la Visió dels quadrúpedes 
en el desert (Is 30,6), dels quals ja Jeroni no troba el vint-i-setè. Dos llibres 
sota el seu nom sobre la visió dels quadrúpedes, dedicats a Grata, conside-
rats com apòcrifs, 25 Homilies i semeióseis (recull de notes).5
Eusebi de Panfilia, 15 volums, on explica el sentit històric. D’ell s’ha 
conservat bona part del seu Comentari a Isaïes. Jeroni tan sols en coneixia 
10, segons el Vir. ill. 81.
2. R. GRYSON – D. SZMATULA, «Les commentaires patristiques sur Isaïe d’Origène à Jérôme», 
Revue des Etudes Augustiniennes 36 (1990) 3-41.
3. Jeroni, «Prólogo», en Obras completas de San Jerónimo. VI a. Comentario a Isaías (I-XII), 
667 Madrid: BAC 2007, p. 8.
4. Ibíd., 8.
5. Orígenes va escriure trenta-sis llibres sobre Isaïes, a més les anotacions explicatives 
segons la Carta 33,4; Cf. J. B. VALERO, San Jerónimo. Epistolario. Edición bilingüe, I, Madrid 
1993, p. 301.
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Dídim d’Alexandria: 18 toms, des de «Consolau, consolau el meu poble» 
fins al final.6
Apol·linar de Laodicea, segons Jeroni, de la seva manera habitual, expli-
ca el conjunt d’una manera ràpida; sobrevola el text, parant-se en certs 
punts i saltant-se’n uns altres; segons Jeroni seria més tost una taula de 
matèries que un comentari.7 Aquesta obra també és perduda.
Entre els orientals posteriors a Jeroni, trobem el comentari de Joan 
Damascè, del qual tan sols se n’han conservat uns curts fragments.8
No sé si hem de fer massa cas de Jeroni (ja sabem quin caràcter tenia) 
quan manifesta que no té gaire bona opinió dels occidentals pel que fa a 
l’interès de les Escriptures.
«Pel que he dit, t’adones de com n’és de difícil que els nostres llatins, 
les oïdes dels quals són melindroses i que senten nàusees a l’hora de com-
prendre les Santes Escriptures i que es delecten tant en l’aplaudiment de 
l’eloqüència que em perdonin si parlaré llargament [...]».9 Es proposa de fer 
el seu comentari exposant el text hebreu, ometent el text dels LXX, ja que 
diu que és igual o quasi idèntic o similar als altres.10
2. ELS COMENTARIS DELS PARES
Entre els llatins menciona únicament el màrtir Victorí de Pettau que 
visqué en la segona meitat del segle III.11 Fou un protocomentarista de l’Es-
criptura en llengua llatina; en féu comentaris. El poc que en sabem es deu a 
Jeroni en el seu De viris illustribus. Li atribueix comentaris sobre el Gènesi, 
Èxode, Levític, Isaïes, Èxode, Habacuc, l’Eclesiastès, el Càntic, l’Apocalipsi. 
Prefacis al seu propi comentari a Mateu i la traducció d’Homilies d’Oríge-
nes sobre Lluc. Només s’ha conservat la seva obra sobre l’Apocalipsi.12
En canvi Jeroni, malgrat sembla que se n’aprofità, no parla en abso-
lut d’Ambròs de Milà, el qual compongué un comentari sencer a Isaïes. 
6. Jeroni, Vir. ill., 109, Madrid: BAC II 2002, pp. 732-734; GRYSON – SZMATULA, «Les com-
mentaires patrístiques» 12-33.
7. Jeroni, Comentarii in Esaiam, prol. (CCL 73, 3, 80-90).
8. PG 95, 1093B i 1169BC; 96, 525A.
9. Íbid., 8.
10. Per a les fonts del Comentari a Isaïes, cf. M. SIMONETTI, «Sulle fonti del Commento a 
Isaia di Girolamo», Augustinianum 24 (1984) 451-469.
11. Cf. C. CURTI, Vittorino di Petovio. Dizzionario patristico e di antichità cristiane, II, Casale 
Monferrato 1984, col. 3612-3615.
12. Victorini episcopi Petavionensis opera (CSEL 49), Vienna – Leipzig 1916.
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Ambròs mateix en fa al·lusió en el seu comentari a l’Evangeli de Lluc.13 No 
se’n conserva l’obra sencera, tan sols uns fragments en els escrits antipela-
gians de sant Agustí.14 Pels anunciats de les citacions se suggereix que es 
tractava d’un comentari seguit i complet.15 Pel que sembla, no tingué una 
gran difusió i desaparegué molt prest. Aquesta desaparició es podria expli-
car a causa de la difusió de la versió de Jeroni de Jeremies i d’Isaïes; així, la 
traducció que emprava Ambròs devia aparèixer com passada de moda.16
El Sobre Isaïes de l’antinicè Teodor d’Heraclea († v. 355) també era des-
conegut per Jeroni, mentre que li atribueix comentaris a Mateu, a Joan, a 
les cartes paulines i al Salteri. Del Comentari a Isaïes tan sols se’n conserven 
uns 253 fragments en una Catena.
Teodor de Mopsuèstia, de tendència antioquena, perdut avui, devia 
donar el primer lloc a la interpretació literal i històrica, i reconèixer, gràcies 
a la interpretació tipològica, el messianisme d’un petit nombre de profe-
cies.17
Pel que fa a Basili de Cesarea es tracta d’una obra incompleta, un 
Comentari a Isaïes 1-16. Les catenae situen aquest comentari entre els grans 
exegetes. Modernament, la seva paternitat ha estat contestada, però hi ha 
estudiosos (R. Loobeek) que l’accepten com a genuïna de Basili en haver 
comparat les obres autèntiques amb el Comentari i identificant no solament 
el mateix vocabulari sinó també idèntiques idees, cosa que explicaria l’au-
toria de Basili.18
De Dídim d’Alexandria no se’ns n’ha conservat res.
El Comentari de Jeroni. Després d’haver explicat els 12 profetes i Da-
niel, Jeroni, cap a l’any 407, emprengué el comentari d’Isaïes en 22 llibres.19 
Deutor de fonts gregues, la majoria obres perdudes, especialment l’obra 
d’Orígenes, d’Eusebi i de Dídim,20 i d’altres, de qui no en diu res, com de 
l’obra d’Ambròs, com he assenyalat abans.
13. Ambròs de Milà, Expositio Evangelii secundum Lucam, 2, 55 (CCL 14,54, 746-747).
14. CCL 14, 405-408.
15. Contra duas epistulas Pelagianorum, 4, 29-31 (CSEL 60, 559-568) De pecato originali, 47 
(CSEL 42, 205); De nuptiis et concupiscentia, 40 (CSEL 42, 251). Marc MILHAU, «Commentaire 
de Jérôme sur le prophète Isaïe», Revue des Études Augustiniennes 41 (1995) 131-143.
16. GRYSON – SZMATULA, «Les commentaires patrístiques», 6.
17. J.-N. GUINOT, Le commentaire sur Isaïes. Introduction (SC 276), Paris: Cerf 1980-1984, 
pp. 19-20.
18. R. LOONBEEK, Étude sur le commentaire d’Isaïe attribué à s. Basile, Lovaina 1955 (poli-
còpia).
19. GRYSON – SZMATULA, «Les commentaires patrístiques», 7.
20. Cf. SIMONETTI, «Sulle fonti del Commento a Isaia di Girolamo», 451-469.
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Teodoret de Cir. D’aquest autor, que visqué entre el final del segle IV i 
primera meitat del V, ens n’ha arribat tot un Comentari sencer al profeta 
Isaïes.
3. ISAÏES 5,1-7
El Càntic de la vinya és al darrere de la paràbola de la vinya en els 
evangelis. Els Pares de l’Església es van basar en aquesta paràbola per a 
interpretar Isaïes 5 en relació amb el rebuig jueu de Jesús, tal i com es pot 
veure en l’obra de Teodoret de Cir. Aquest tema també es desenvolupa sobre 
la base d’altres textos d’Isaïes.
Les paraules de 5,2 i de 5,18 tenen fàcilment una aplicació homilètica, 
com es pot veure en els sermons de sant Agustí.
Les referències al «meu estimat» també van deixar la seva empremta en 
l’exegesi cristològica, tant en els evangelis (el Baptisme i la Transfiguració) 
com els Pares de l’Església, com es pot veure en la interpretació trinitària 
d’Eusebi, en l’extracte de Teodoret de Cir i en el desconegut autor del Quart 
Discurs contra els arrians, atribuït a Atanasi.
Pel que fa a la interpretació, segons l’opinió de Joan Crisòstom, no 
compartida per tots els antics comentaristes cristians, a un text se li ha de 
donar una interpretació al·legòrica solament quan l’escriptor bíblic indica 
que les seves paraules tenen un significat al·legòric. Així, en el capítol 5, el 
profeta diu que la vinya significa la casa d’Israel; per tant, hi és apropiada 
una interpretació al·legòrica.
Teodoret de Cir, més tard, dirà que cal considerar el conjunt dels escrits 
del profeta; uns són clars i tenen un sentit evident, uns altres són presentats 
d’una manera figurada i reclamen un comentari. Diu que maldarà per par-
lar amb concisió dels primers i explicar els segons més amplament; però en 
cada cas té la preocupació de ser concís en la mesura possible.21
3.1. Isaïes 5,1
Joan Crisòstom comença el seu comentari demanant-se per què d’una 
acusació en fa cant, després de mostrar-los els beneficis que ha fet al poble. 
Citarà els exemples dels Càntics de Moisès i Maria, a l’Èxode, i el de Dèbo-
21. Commentaire sur Isaïe, Theoria, 25 (SC 276), París: Cerf 1980, p. 144.
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ra. Tots aquests tenien motiu per a fer un càntic. Però, quan Moisès ha 
d’acusar, farà una acusació amb una llista de greuges:
I després d’haver reunit nombrosos greuges, els prescrivia recitar-los en un 
cant; i avui encara és cantant que els repetim, també nosaltres. Si en fa un cant 
és que amb una melodia el missatge es grava millor en la ment.22
Com que no hi ha res més útil que el record continuat dels seus pecats 
i que res no fa durable el record com la melodia, el profeta, tement que la 
gravetat dels retrets els faci dubtar, recular, i fugir davant el record cons-
tant de les seves pròpies faltes, dissimula sota el ritme del cant la vergonya 
engendrada pel record i, per combatre un descoratjament intolerable com-
pongué els mateixos cants que la seducció de la melodia els faria repetir 
sens parar, se’n recordarien sens parar, trobant així constantment un mes-
tre de virtut en el record constant dels seus pecats. Vosaltres sabeu bé que 
avui encara la majoria de les persones no coneixen pas de nom la resta dels 
llibres de la Bíblia, però que tots tenen als llavis les fórmules dels salms així 
com els mateixos cants de què parlem; l’experiència mateixa mostra quina 
és la utilitat de la melodia. És el que fa dir al Profeta: «Cantaré pel meu 
estimat un cant del meu amic per a la meva vinya».23
Si per a Crisòstom es tracta d’un reny, d’una acusació, per a Teodoret 
és un threnos: «Hi ha cants de festa i cants de noces, hi ha també cants de 
lamentació i cants de dol; perquè els homes no canten solament himeneus, 
sinó també cants fúnebres». Precisa els tipus de cants per a justificar la 
interpretació de threneî, per a ell és un cant de lamentació.24
Crisòstom i Teodoret tenen en comú la referència a Moisès citant Dt 
32,6.25 També per a Jeroni es tracta d’una «lamentació» (carmen lamenta-
bile), però aquesta és composta pel Crist que es lamenta sobre Jerusalem, 
segons Lc 19,4ss. i Mt 23,37.
D’igual manera per a Eusebi:
L’únic estimat, que canta sobre la seva vinya un cant ple de gemecs i lamenta-
cions [...] Amb el cant narra els seus favors envers la seva vinya i reprèn la seva 
maldat, profetitzant el que li passarà en el futur. És per això que l’únic estimat 
22. Commentaire sur Isaïe (SC 304), París: Cerf 1983, pp. 210-211.
23. SC 304, p. 213.
24. SC 276, p. 229; nota 1.
25. SC 276, p. 229.
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posseïa el primer poble, el circumcís, com la seva part i porció, i emprèn una 
lamentació sobre la seva destrucció pel gran amor per ell.26
Jeroni comenta aquest verset dient: «És del Crist que és dit l’estimat i 
molt estimat», que Aquila tradueix «patruum, vel patruelem»; reforça la 
seva afirmació amb la citació de la inscripció del Salm 44 i la veu del Pare 
en el baptisme en Mt 3,17.27 «Cantaré a Déu Pare omnipotent el càntic de 
Crist, que és (patruelis) cosí germà meu, és a dir, generat de la mateixa meva 
gent».28 És el Crist qui fa aquest cant.
Joan Crisòstom comentarà: «Però Isaïes que s’apresta a acusar, té neces-
sitat d’un llenguatge vehement i d’una ànima que no descansa, sinó que es 
tensa, ens anuncia que va a cantar i dóna als seus retrets el nom de Cant. 
No obstant això, no és l’únic a fer-ho: quan el gran Moisès, que havia ales-
hores cantat aquesta oda triomfal, acusa els jueus, i fa dels seus retrets un 
ample cant on diu: “És això el que doneu al Senyor? Aquest poble és foll i 
sense seny”».29
3.2. Isaïes 5,2. La situació de la vinya
Crisòstom, just començar a comentar aquest verset, diu:
El meu estimat tenia una vinya en un turó elevat, en un lloc fèrtil. Per aquest 
nom de vinya ha mostrat tota la seva amorosia, tota la seva sol·licitud envers 
ella. Ell no es para allà, sinó que enumera els seus altres benifets; en primer 
lloc menciona la posició del lloc: en un turó (corn-banya), en un lloc fèrtil.30
Teodoret fa una interpretació cristològica del «ben estimat»: és el Fill 
únic de Déu.31 Com també ho fa Jeroni. Aquest, com en molts altres versets, 
en primer lloc mostra diverses versions; aquí diu que Símmac ha traduït 
així aquest passatge: «Ara cantaré al meu estimat el cant que el meu amor 
adreça a la seva vinya.» Crist, que és l’estimat i el molt estimat, que Aqui-
26. Eusebi de Cesarea, Comentari sobre Isaïes 5,1. J. ZIEGLER (ed.), Eusebius Werke, vol. 9, 
GCS, Berlin: 1975, pp. 28-29.
27. Quan es diu del Crist que és l’estimat i el molt estimat, que Aquila traduí per patrádel-
fos, patruus o patruelis, cita el Salm 44, la seva inscripció i la veu del Pare: «Aquest és el meu 
Fill estimat, en qui m’he complagut [...]» Col 75,67.
28. Comen. Is., PL col. 68
29. SC 304, pp. 211-212.
30. SC 276, pp. 215-217.
31. SC 276, p. 229.
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la traduí per πατραδελφον, patruum o patruelem, cita el Salm 44, la seva 
inscripció i la veu del Pare: «Aquest és el meu Fill estimat, en qui m’he 
complagut.»32 També per a Jeroni l’estimat és Crist, que relaciona amb la 
veu del Pare en el Baptisme: aquest estimat fa un cant (carmen lugubre). Hi 
ha, en canvi, un altre cant que sorgeix de l’Església, d’uns pobles que abans 
eren gentils: «Canteu al Senyor tota la terra.»33
Teodoret seguirà la mateixa lectura: el molt estimat s’aplica al Fill únic 
de Déu, el Verb: «El Pare dóna testimoniatge d’ell dient: “Aquest és el meu 
Fill estimat, en qui jo he posat la meva complaença. És ell qui des dels orí-
gens ha plantat la vinya d’Israel”».34
És clar que dintre l’ambient antiarrià, el Discurs contra els arrians del 
Pseudo-Atanasi farà aquesta mateixa interpretació cristològica: «Qui és 
aquest estimat sinó l’unigènit Fill?» Al començament del paràgraf ha citat 
el Salm 2,7: «Tu ets el meu Fill, avui jo t’he engendrat», el títol del Salm 9, 
igualment el títol del 44; després, per a reforçar la seva interpretació, cita 
el Salm 109,3: «Des del si t’he engendrat abans de l’aurora», Pr 8,25 i Dn 
3,25 i altres salms. I conclou: «Si, per tant, és així des de l’antigor de l’An-
tic Testament, antic ha de ser el Fill, a qui es descriu clarament en l’Antic 
Testament en molts llocs.»35
Segons Eusebi de Cesarea, en aquest passatge parla en la persona de 
l’Esperit Sant, que anuncia:
Ara cantaré pel meu estimat un cant de l’estimat sobre la meva vinya. Mentre 
la Septuaginta porta “sobre la meva vinya”, l’original hebreu i les altres tra-
duccions gregues llegeixen “sobre la seva vinya”. Perquè el qui parla diu: “Vull 
cantar per al meu estimat un cant, aquest no és meu, ni és compost per mi, 
sinó solament per aquesta mateixa persona, l’únic estimat, que canta sobre 
la seva vinya un cant ple de gemecs i lamentacions.”36 Aquest era a la vegada 
l’estimat, i l’únic estimat, estimat pel seu Déu i Pare, i l’únic estimat de l’Espe-
rit Sant. Això és el que es vol dir quan l’Esperit profètic diu: “Vull cantar per a 
l’estimat un cant de l’únic estimat sobre la meva vinya.” Amb el cant ell narra 
els seus favors envers la seva vinya i reprèn la seva maldat, profetitzant el que 
li passarà en el futur. És per això que l’únic estimat de Déu posseïa el primer 
poble, el circumcís, com la seva part i porció, i emprèn una lamentació sobre 
la seva destrucció a causa del seu gran amor per ell.37
32. PL 75, 67.
33. PL 75, 68.
34. SC 276, p. 229.
35. Atanasi d’Alexandria. Discurs IV Contra els arrians 24. PG 26: 504C.
36. Eusebi de Cesarea, Comentari sobre Isaïes 5,1. J. ZIEGLER (ed.), Eusebius Werke, vol. 9, 
GCS, Berlin 1975, pp. 28-29.
37. Ibíd., 29.
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3.3.  La situació de la vinya: «el meu estimat tenia una vinya en un turó 
elevat, en un lloc fèrtil»
Joan Crisòstom comenta:
Per aquest nom de vinya ha mostrat tota la seva amorosia, tota la seva sol-
licitud envers ella. I no para allí, sinó que enumera els seus altres benifets; 
en primer lloc la posició del lloc: en un turó (corn), en un lloc fèrtil.38 L’ha 
fortificada, diu, per la posició del lloc; però ell no s’ha limitat a això, ha estat 
per a ella el més poderós baluard; ho fa entendre l’ús del mot “corn”-banya, 
mostrant el caràcter inexpugnable del lloc, i primerament, els socors venint de 
Déu, per la metàfora el corn de brau. Una locució proverbial d’aquest gènere 
s’empra, en efecte, comunament per a parlar d’aquells que es refugien en un 
lloc segur.39 Segons ell, la part més forta del brau és la banya; se’n serveix com 
d’arma, i com que no es deixa agafar fàcilment, l’Escriptura empra aquesta 
comparació per a parlar d’aquells que gaudeixen de seguretat. Així voldrà dir: 
sobre un corn-banya, en seguretat, en una altura... En un lloc fèrtil, com havia 
dit a Moisès, “una terra que regalima llet i mel”.40
En comentar «l’he envoltada d’una tanca, i hi he posat una palissada», 
per a ell la tanca, la muralla (bastió), és la Llei o la Providència; en efecte, 
la Llei els envoltava amb més seguretat que una muralla. Li he posat una 
palissada, és a dir: he fet la seva defensa més poderosa. Com una tanca 
està exposada a un cop de mà, jo les he envoltades, diu, amb una altra 
assistència.41
Comentant «Jo he plantat una vinya de Sorec», Joan dirà que aquí es 
conserva la metàfora que no cal interpretar al peu de la lletra, sinó que 
cal acontentar-se de saber-ne el propòsit. Sorec designaria aquí una vinya 
autèntica, de bona soca, que no es compta entre les plantes mediocres o 
inferiors, sinó entre les plantes de primera. Perquè hi ha nombroses espè-
cies de vinyes, de ceps.
38. SC 304, p. 215
39. SC 304, p. 215-217.
40. Ibíd., 217.
41. SC 304, p. 217.
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3.4. Is 5,2: «He edificat una torre i enmig d’ella un cup»
Joan Crisòstom interpreta la «torre» com el Temple, i el cup seria l’altar 
«perquè s’hi porten les virtuts de cadascun, les ofrenes i tots els sacrifi-
cis».
Sant Jeroni aporta aquest text: «Vinea facta est dilecto meo in cornu 
filio olei». Com era habitual en ell, ens informa que de l’hebreu Teodosi i 
Aquila ho traduïren així. Símmac, en canvi, segons el seu costum: «Vinea 
facta est dilecto meo in cornu in medio olivarum». La LXX ho traduí més 
segons el sentit que no literalment. «Vinea facta est dilecto meo in cornu, 
in loco pinguis [...]»42 Cornu significa el regne, i el poder llegim, tal com és 
escrit en l’Evangeli: «suscitavi cornu salutis nostrae in domo David pueri 
sui» (Lc 1,69) La vinya fou plantada per Crist in cornu, això és, en un lloc 
ferm i sublim que es diu fillius olei (v. 2): «Et sepit eam, et lapides elegit ex 
illa, et plantavit vineam Sorec, et aedificavit turrim in medio, et torcular 
extruxit in ea». 
Mitjançant la metàfora, la vinya descriu el poble dels jueus, el qual 
envoltà d’una tanca amb l’auxili dels àngels. I en llevà les pedres o ídols, 
tot el que podia impedir el culte a Déu. I la plantà com una vinya sorec, 
que tan sols Símmac traduí com a «elegida», per a expressar-ho no mot a 
mot, sinó en el sentit que conté la paraula. En efecte, diuen els hebreus que 
sorec és un tipus de vinya òptima, que produeix fruits ben plens i perpetus. 
És per això que alguns tradueixen sorec per kalicarpós, que traduïm com a 
preciosíssims fruits.43
Teodoret: el poble és anomenat vinya, escollida, trasplantada d’Egipte, 
de qui n’esperava fruits (cita Jr 2,21 i la paràbola de la vinya de Mateu 
21,33). Per «torre» està designant una edificació semblant a una cabana de 
guàrdia en un hort.
Eusebi44 i Ciril45 veuen en aquesta «torre» el Temple, i en ell l’altar dels 
holocausts. Joan Crisòstom, com hem vist, feia aquesta mateixa interpreta-
ció; però preferia donar a aquests mots un sentit metafòric que significaria 
l’atenció de Déu pel seu poble.
Basili i Teodoret recorren a la interpretació tipològica: la «torre» seria 
el Temple, i el reservori davant el cup seria la Sinagoga; el segon cup seria 
l’Església de Déu, i el cup seria l’altar dels sacrificis. Per a ell es tracta d’un 
42. PL 76, 68.
43. PL 76, 69.
44. GCS 30, 1-2.
45. PG 70, 137 BD.
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anunci de la veritat; «perquè ara nosaltres tenim els altars divins per cups, 
on espremem el vi místic de la veritable vinya».46
Teodoret diu que Símmac ha traduït el terme «sorec» per «plançó esco-
llit». «En efecte —comenta— Déu ha escollit el patriarca Abraham entre 
els sarments d’aquest cep per plantar la seva vinya».47 El «coltell» designa 
d’una manera figurada la reialesa (kéras = coltell); però per a comprendre la 
seva interpretació: el terme grec designa pròpiament la banya d’un animal.48 
«Igual que els animals portadors de banyes se’n serveixen com d’una arma 
defensiva, el rei combat per a la defensa dels seus súbdits».49
Is 5,2: «Construí una torre enmig d’ella, hi va fer un cup (un lloc) per a 
la premsa i n’esperava una bona verema, però ella no ha produït més que 
espines.»
3.5.  Is 5,3: «I ara, homes de Judà, i vosaltres qui habiteu a Jerusalem, 
sigueu jutges entre jo i la meva vinya»
Joan Crisòstom comenta en primer lloc aquest verset dient: «Cal estar 
ben segurs del seu bon dret, per establir a qui ha de donar comptes com 
a jutge del que un ha fet per si mateix i del que ells han fet. “I ara”. Jo no 
parlo del passat, vol dir, però estic a punt de ser jutjat avui mateix també. 
Tant és veritat que jo no paro mai de complir les meves obligacions i que 
vosaltres no compliu les vostres.»50
Si havia dit que calia considerar el propòsit de la metàfora, ara dirà el 
que totes aquestes imatges signifiquen:
He fet tot el que depenia de mi, he mostrat tota la meva sol·licitud. Jo no els 
he abatut de fatigues, ni aixafat de treballs, jo no els he ordenat construir, ni 
cavar, ni plantar, sinó que els he donat l’obra acabada: I no han parat allí els 
efectes de la meva bondat, sinó que jo he esperat que donés raïms, he esperat 
el temps de la verema, amb molta paciència. L’expressió “jo he esperat” ho 
mostra bé: però ella ha produït espines, designa la seva vida estèril, bruta i 
àrida. ¿Quina indulgència mereixien després de tanta sol·licitud, els qui han 
pagat el conrador amb aquests fruits?
46. SC 276, p. 231.
47. SC 276, p. 231.
48. SC 276, p. 231. Nota 3.
49. SC 276, p. 231.
50. SC 304, p. 218.
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Teodoret veu en l’esterilitat de la vinya un anunci de la passió de Crist: 
«La vinya ha restat estèril: en lloc d’una bona verema ha produït tan sols 
espines per a aquell que l’havia plantada, que ha cenyit el cap de l’Amo amb 
una corona de la mateixa naturalesa i encara una altra cosa, com una vinya 
bona per a res, li proporcionà vinagre!»51
3.6. Isaïes 5,3s: «I ara [...] jutgeu entre jo i la meva vinya...»
Joan Crisòstom:
Cal estar ben segurs del seu bon dret per a establir els qui han de donar comp-
tes com a jutges del que un ha fet per si mateix i del que ells han fet. “I ara”. 
Jo no parlo del passat, vol dir, però estic preparat de ser jutjat avui mateix 
també. Tant és veritat que jo no paro mai de complir les meves obligacions i 
que vosaltres no compliu les vostres.52
Is 5,4: Què faré encara per a la meva vinya que jo no hagi fet per a ella? El 
que jo he fet, vet-ho aquí, diu ell. Però no m’acontento en presentar els fets. Jo 
no dic: He concedit nombrosos benifets, però si jo no he concedit tots els beni-
fets fins al punt que no restà res més a fer, jo us demano de dir-li, vosaltres que 
heu gaudit d’aquests benifets, que en sou testimonis, que els haveu conegut...
5,6: Jeroni diu que el poble és interrogat, perquè respongui contra si 
mateix. Ja que no ha donat bons fruits, li llevarà l’auxili dels àngels i serà 
trepitjada pels enemics.
Teodoret dirà que en l’evangeli, l’amo en persona ha actuat de la matei-
xa manera; després d’haver presentat als jueus la paràbola de la vinya, els 
ha fet subjectes de la sentència. I hi afegeix: què farà? Pensa que entre la 
pregunta del càntic i la de la paràbola hi ha molt més que una semblança: 
els dos passatges tenen el mateix sentit.
3.7. Is 5,5: «Ara us diré el que faré amb la meva vinya»
Joan Crisòstom comenta:
Com que ha guanyat la victòria, ha guanyat el seu cas i ha demostrat la seva 
ingratitud, ara té la sentència; diu el que farà, no simplement per a condem-
nar-los, sinó perquè el temor de les seves amenaces els faci més moderats. 
51. SC 276, p. 232.
52. SC 304, pp. 216-219.
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Li trauré la seva tanca, i serà exposada al saqueig; destruiré el mur i serà 
trepitjada.
La privaré del meu ajut, del meu socors, no els concediré més la meva 
bondat, i l’experiència del contrari els mostrarà de quins béns han gaudit; ho 
sabran quan seran exposats al pillatge. Abandonaré la meva vinya; no serà 
podada ni llaurada.
En el verset 6 escriu: 
Repeteixo que se serveix de la mateixa metàfora. Qui hi cerca amb més cura, 
es veu que parla de la doctrina i dels manaments. No fruiran més dels matei-
xos béns que abans, ni tindran ni mestres, ni caps, ni profetes per a corregir-
los i tenir cura d’ells. Perquè igual que aquells que tenen cura d’una vinya, 
caven, poden, igual els qui dirigeixen les ànimes amenacen, atemoreixen, 
ensenyen, acusen; però diu, seran privats de tot això, transportats a una terra 
estrangera.
Crisòstom interpreta els núvols com els profetes que transmeten el que 
els és revelat: 
I els esbarzers la cobriran com una terra abandonada, i manaré als núvols no 
escampar sobre ella la seva pluja. Vol indicar, ja sigui la desolació de la ciutat 
ja sigui l’abandonament de cadascun; per núvols comprenem els profetes que 
aporten la pluja des de dalt i transmeten al poble el que els és revelat. Però ell 
diu que no compliran el seu servei habitual. Si n’hi ha hagut un o dos que els 
acompanyaren en llur exili, almenys la multitud dels profetes calla.53
Anteriorment, Eusebi havia fet la mateixa interpretació sense filar tan 
prim la metàfora com ho farà Teodoret54 després d’ell.55 Basili, després 
d’una explicació literal del terme «núvol», estableix la mateixa comparança 
amb els profetes, «núvols espirituals».56 Teodoret dirà que els núvols són els 
profetes, ja que pouen en la mar espiritual de la pluja profètica.
En un altre moment, Joan Crisòstom i Jeroni veuran els apòstols en 
aquests núvols.
53. SC 304, pp. 218-223.
54. «Ja que, malgrat la varietat de les meves cures atentes, he constatat que no era bo per 
a res i estèril, jo el despullaré de la meva sol·licitud i quedarà a mercè de qui el voldrà trepitjar 
i saquejar. No li donaré més la cura d’un conreu raonable, sinó que el veuré amb indiferència, 
restar en guaret i omplir-se d’espines; no rebrà més les ones de la irrigació profètica.» SC 276, 
pp. 234-235.
55. Eusebi, GCS 30, 21-23.
56. PG 30, 360D-361AB.
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3.8. Is 5,7: «La vinya del Senyor Sabaot és la casa...»
Teodoret comença a comentar el verset 7 dient que «ara explica el que 
acaba de dir de manera figurada. I bé! “La vinya del Senyor Sabaot és la 
casa d’Israel, i l’home de Judà, és el seu jove plançó estimat”. Totes les tri-
bus hi són acusades ja que diu “casa de Jacob” als qui han eixit d’aquest 
avantpassat».
Però tant Joan Crisòstom com Jeroni i Teodoret interpreten: «La tribu 
de Judà, ja que tenia el Temple per ornament, els objectes del culte, floria 
més que les altres, més el poder reial...» «L’ha anomenat jove plançó esti-
mat».
Teodoret, després, explica clarament el que signifiquen la verema i les 
espines: «Esperava que produís el dret, però ha produït iniquitat; en lloc de 
la justícia, crits». Continua dient: «Aquest passatge permet de reconèixer 
clarament que és per haver exercit la seva follia furiosa contra el Salvador 
que han estat despullats de la gràcia divina: és pels “crits” que ell ha fet 
veure aquesta bogeria. Doncs, pels sants Evangelis precisament sabem que 
cridaven fins al punt més alt: A mort! A mort! Crucifiqueu-lo i la seva sang 
sobre nosaltres i sobre els nostres fills!»57
Joan Crisòstom, en acabar el comentari als versets que ens ocupen 
dirà: 
Trobem aquí un altre ensenyament que no deixa de tenir importància. Quin 
és? És el d’ensenyar-nos quan i per quins passatges de l’Escriptura cal recór-
rer a l’al·legoria, i ensenyar-nos que no som amos d’aquestes regles, sinó que 
és en la fidelitat al pensament de l’Escriptura que ens cal emprar l’explicació 
al·legòrica. Vet aquí el que vull dir. L’Escriptura, havent emprat moltes expres-
sions metafòriques com vinya, torre, premsa, eixarcolada de la vinya, tem que 
algun dels seus contemporanis s’imaginin que sia qüestió d’una vinya; per això 
ell té cura d’explicar-ho [...] la meva intenció, ve a dir, no és parlar de plantes, 
ni de terra inerta, ni de pedres, ni de murs, sinó del vostre poble.58
Després d’haver-los dirigit els seus retrets ha anunciat els càstigs: He espe-
rat d’ell discerniment, i ha comès la iniquitat: en lloc de justícia, crits. Açò 
justament vol dir, que jo castigo: perquè he esperat d’ell discerniment, perquè 
practicava la justícia; però han mostrat tot el contrari, la iniquitat, la injustícia 
i els crits.59
57. SC 276, pp. 234-237.
58. SC 304, pp. 223-224.
59. SC 304, pp. 224-227.
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Els crits són per al Crisòstom, la cobdícia, l’excés injustificat d’ira, la 
còlera irreflexiva, les baralles, les bregues. 
Pel que fa al comentari de sant Jeroni, escriurà a partir del v. 4:
Ell diu: He fet tot el que calia: vaig plantar la vinya en un lloc ubèrrim, la vaig 
voltar d’una tanca, la vaig espedregar, vaig alçar els seus sarments amb pals 
i canyes; encara més, la mateixa vinya no era una de tantes, sinó escollida i 
καλλικαρπος. Vaig edificar una torre molt ferma on guardar els fruits i des d’on 
contemplar les bèsties que guaitessin els  fruits. Vaig construir un cup, perquè 
preferentment en aquest mateix lloc fossin premsats els raïms i hi beguessin 
el vi. En callar els habitants de Jerusalem i de Judà, respon ell mateix: Llevat 
que casualment m’hagi equivocat en haver esperat que a canvi del meu treball 
donés raïms, no llambrusques,60 que sol produir una vinya silvestre i abando-
nada.
Com ja s’ha dit, Jeroni fa referència a altres versions: Per «llambrus-
ques», com nosaltres traduïm, en hebreu hi ha escrit b’ušim, que Aquila tra-
duí per σαπριας, és a dir «fruit pèssim»; Símmac porta ατελη, «imperfectes»: 
la LXX i Teodosi, «espines». Aquí fa la relació amb la coronació de Jesús a 
la passió. A l’hora de la traducció Jeroni escull «llambrusques» per b’ušim.
A més, comenta com Jesús en l’evangeli desenvolupa més plenament 
aquest lloc, interroga els escribes i fariseus, cosa que en Isaïes no es dóna. 
En Isaïes no es parla dels vinyaters; únicament de la vinya: «Aquells a qui 
l’amo lloga la vinya faria —segons Jeroni— al·lusió als apòstols i als seus 
successors [...]»61
Més amunt afirma: «us he invitat, oh habitants de Jerusalem i homes 
de la tribu de Judà, a judicar entre jo i la meva vinya, us he interrogat, 
perquè diguéssiu què havia d’haver fet i no he fet. I perquè, segons la parà-
bola evangèlica, no voleu respondre, jo mateix responc per vosaltres, per a 
indicar què faré: perquè he fet tot el que calia, i en lloc de raïms ha produït 
llambrusques, retiraré tot el que jo havia donat; suprimiré l’ajut dels àngels 
[...], i se la disputaran els adversaris; destruiré els murs i serà sotmesa als 
enemics; restarà deserta; per ser reduïda a un espinal, mai no serà podada 
ni cavada i hi creixeran espines» (vv. 5-6)
Ara bé, sota la metàfora de la vinya hi veu l’estat d’abandonament de 
Jerusalem i de Judea, l’exili a Babilònia. Però —continua Jeroni—: «Mana-
ré als núvols que no ploguin sobre ella (Is 5,6), això no es pot referir a 
aquella captivitat... Es deu dir d’aquells que són indignes, es retira l’auxili 
60. La llambrusca és un raïm de gra petit.
61. PL 76, 70.
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de Déu [...] perquè per no haver entès Déu pels beneficis, el percebin mit-
jançant els suplicis [...] amenaça perquè, convertits a canviar, escapin dels 
perills imminents».62
Jeroni comenta el v. 7 traduint així: «Doncs bé, la vinya del Senyor 
dels exèrcits és la casa d’Israel, i els homes de Judà el seu germen delec-
table, és a dir, de Déu; o, com la LXX ha estat traduint: “nova plantació 
estimadíssima”».63
Jeroni diu que Israel i Judà difereixen entre si en això: 
A tot el poble se l’anomena primer Israel; però després, mentre regnà David 
sobre les tribus de Judà i Roboam, fill de Salomó, sobre dues tribus, Judà i 
Benjamí, als qui eren a Samaria, açò és, deu tribus, se’ls deia Israel, i s’anome-
nava Judà a aquells sobre els qui regnaven els descendents de David [...]. La 
comparació amb Israel, és a dir, les deu tribus, entre elles era amable i dilecte 
Judà, on hi havia els sacerdots i levites i es desenvolupava la religió en el temps 
que el profeta Isaïes parlava al poble. I Israel, és a dir, tot el poble, és molt 
bé casa; en canvi a Judà que, separades les tribus, es va propagar després, se 
l’anomena plançó delectable [...] Israel i Judà són vinya i plantació nova.64
En aquest moment fa tot un comentari de tipus filològic: 
«I vaig esperar que fes judici. i vet aquí iniquitat; i justícia, i vet aquí clamor» 
(Is 5,7). La LXX ha traduït: «Vaig esperar que fes judici, però féu iniquitat i 
no justícia, sinó clamor. Vull fer saber a les oïdes llatines el que he après dels 
hebreus: “judici” es diu entre ells mesphat; “iniquitat” o, com ha traduït Aquila 
“destrucció”, mesphaa; altra vegada, “justícia” es diu sadaca; en canvi “clamor” 
es diu saaca. Així, doncs, afegida o canviada una sola lletra, ha combinat la 
similitud de les paraules, de manera que en correspondència amb mesphat ha 
dit mesphaa i en correspondència amb sadaca ha posat saaca i ha construït 
una elegant estructura, amb el so de les paraules segons la llengua hebrea».
Així fa una lectura cristològica:
Doncs bé, Déu esperà que el poble dels jueus fes judici, és a dir, raïms, i féu 
iniquitat, llambrusques; i esperà justícia —que acollís el donador de tants 
regals, enviat pel Pare— i produí clamor, amb el que cridà contra el Senyor i 
clamà: Lleva, lleva, crucifica aquest tal (Jn 19,35). D’on l’apòstol Pau escriu: 
«Ira, clamor, blasfèmia s’allunyin de vosaltres amb tota la malícia» (Ef 4,31). 
O certament perquè havien vessat la sang del Just i la sang de la passió del 
62. PL 76, 67.
63. PL 76, 72.
64. PL 76, 72.
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Senyor clamava al Senyor; per això retornaren clamor en tost de justícia, tal 
com ho llegim en el Gènesi: “La sang del teu germà Abel clama davant mi.” 
(Gn 4,10)65
Basili parla del Càntic de la vinya en una de les Homilies sobre l’He xa-
meron:
Quantes coses en la natura es combinen en una mateixa planta! En una vinya 
[en un cep], arrels, fulles verdes i flexibles branques, que s’estenen elles matei-
xes molt per damunt de la terra, brots, circells, raïms, manats de raïms agres 
i raïms madurs. La visió d’una vinya quan és observada per un ull intel·ligent 
serveix per a recordar la seva natura. Sens dubte recordeu la paràbola on el 
Senyor s’anomena a si mateix un cep i el seu Pare el pagès [el vinyater], i 
cadascú de nosaltres és empeltat per la fe a les branques de l’Església. Ell ens 
convida a produir fruits en abundància, per por que la nostra esterilitat ens 
condemni al foc (Jn 15,1-6). Ell constantment compara les nostres ànimes al 
cep. El meu estimat, diu ell, té una vinya en un lloc fèrtil; i: Jo he plantat una 
vinya; jo l’he voltat d’una tanca. Això són evidentment les ànimes humanes 
que ell anomena la seva vinya: aquestes que ell ha envoltat amb un tanca, amb 
la seguretat que donen els seus preceptes, i amb la guarda dels seus àngels: 
Acampa l’àngel del Senyor entorn dels qui el temen (Sl 33,7). Hexameron, 
Homilia V, 6.66
Només trobem una citació d’Isaïes 5 en la predicació de sant Agustí, en 
un sermó dirigit als neòfits, en exhortar-los a produir els bons fruits del seu 
baptisme: 
Per tant, us amonesto, plançons sants; us amonesto, plantació nova en el camp 
del Senyor, perquè no s’hagi de dir de vosaltres el que es va dir de la casa 
d’Israel: “Vaig esperar que produís raïms, però em donà espines. Que trobi en 
vosaltres un raïm aquell que com un raïm fou trepitjat en favor nostre. Produïu 
raïms, viviu bé. Tal com diu l’Apòstol, “els fruits de l’esperit són l’amor, el goig, 
la pau, la longanimitat, la benignitat, la mansuetud, la fidelitat, la continència, 
la castedat”. Quan vingui a nosaltres el nostre agricultor, aquell de qui som 
operaris i qui dóna el creixement des de dins; ja que nosaltres sabrem plantar 
i regar fora, però diu l’Apòstol: “Ni el qui planta ni el qui rega són alguna cosa, 
sinó que és Déu qui dóna el creixement, el qual ja ara està veient com escolteu i 
mirant com temeu o comenceu a tèmer; quan vingui, doncs, aquest agricultor, 
65. PL. 76, 73.
66. Text en Johanna MANLEY (ed.), Isaiah through the ages, Menlo Park, CA: Monastery 
Books 1995, pp. 67-68.
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que trobi en vosaltres el que havia dit l’Apòstol: “Vosaltres sou el meu goig i la 
meva corona, tots els qui esteu ferms en el Senyor”. (Sermó 376A)67
CONCLUSIONS
Hem analitzat el que s’ha pogut espigolar dels escrits dels Pares dels 
segles IV-V. Molt és el material que s’ha perdut o que no sabem retrobar. Ens 
hem fixat especialment, a causa de la dificultat de seguir sistemàticament 
tots i cada un dels Pares, en els més importants: Joan Crisòstom, Eusebi de 
Cesarea, Jeroni, Teodoret de Cir. S’hi veu a vegades una gran perspicàcia 
lingüística, com és el cas de Jeroni, que ha sabut escoltar la fonètica de 
l’hebreu per a ressaltar la bellesa literària del text d’Isaïes.
A subratllar la centralitat de Crist en l’exegesi dels Pares. I d’aquesta 
centralitat hi sobresurt encara la necessitat de cercar en l’Escriptura la 
confirmació dels detalls de la Passió.
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Summary
This study aims to analyse what can be gleaned from the writings of 
the Fathers of the IV-V centuries. Much material has been lost or cannot be 
retrieved. Special attention has been paid to the most important Fathers, given 
the difficulty in following each and every one of them systematically: John 
Chrysostom, Eusebius of Caesarea, Jerome, Theodoret of Cyr. A high degree 
of linguistic understanding can be seen at times as, for example, with Jerome 
who took care to observe the Hebrew phonetics to bring out the literary beauty 
of the text of Isaiah.
The centrality of Christ in the exegesis of the Fathers is highlighted. And 
from this centrality there stands out the need to seek in the Scriptures the 
confirmation of the details of the Passion.
67. Podeu trobar els Sermons en www.augustinus.it. 
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